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—Veus, noi? ^Nosaltres som més católics que elles. Elles 
porten mantellina un día i nosaltres la portem tot l'any. 
Acaba de sortir el catáleg 
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Diógenes amb un Uum cercava a un 
homeino el trobá. L'hauria trobat amb la 
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CASA KSXABLKRTA EN 189O 
Carme, 51, botiga 
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Teléfon A 6 2 
BARCELONA 
H E R N I A T S ( T R E N C A T S ) 
Voleu curar-vos les hernies? Voleu evitar el seu d^senrotllo? Voleu pre-
venir-vos deis seus perills? Voleu anar cómodes? Amb els braguers que 
fabrica I'especialista PERE S I M O N obtindreu totes aqüestes aventatges. 
H i ha braguers de 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 pessetes un. 
Faixes h ig iéniques per a evitar l'abort i dilatació del ventre. Braguers per 
a la curació radical de les criaturas. Objectes de goma per a la higiene en 
general. Cotons i gasses per a la curació de ferides segons el Dr . L ISTER 
Combini vosté el seu temps 
de modo que pugui vosté 
disposar d'uns quants díes 
durant el més de M A I 6 
prop-vinent, per a visitar la 
OMurmenM 
Que és trist passar els dies amb ira 
i les nits sense descans perqué ator-
menta el dolor del reuma, d'una neural-
gia, d'un cop rebut, o d'una caiguda, o 
d'una contusió o toreada! 
Tan senzilla cosa com és íreure's iot el 
dolor en un motnent aplicant a la part dolo-
rida el grant remei mondial 
L1NIMENT DE SLOAN 
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LA C A P I T U L A C I O 
n arme, ens va veure menjar peix 
aquest divendres: 
—Tu, menjant de vigilia? 
Volia dir: Tu , l'anticlerical, 
subjectant-te a les prescripcions 
de l'església?, tu, el incrédul, aca-
tant les regles derivades d'uns 
episodis bíblics?, tu, que't vantes 
de no|sumar-te mai a la multitut de Panurgo, fent lo 
que tothom? Tenia raó, aparentment. Jo, menjava de 
peix. Jo, complia els manaments eclesiástics. Jo, aca-
tava la Quaresma. Jo, era un traidor a ranticlerica-
lisme, i un desertor de l'esperit fort. 
I per qué no? Avui divendres sant, com ahir, d i -
vendres de Quaresma, jo menjava de magre. Per qué? 
Perqué, sí. La gent ho volia i la gent m'ho imposava 
i jo , sense resisténcia, accedía. Era una qüestió de 
mandra. Si tingues d'oposar resisténcia a tot lo qne 
l'església mana, i que jo , irreliglós, hauria de des-
obeir, la meva voluntat no s'exercitaria en altra cosa, 
i jo esdevindria una mena d'anticapellá, una fe d'erra-
des laica del calendan, un índex al inrevés. 
Oposant-me al menjar de Quaresma, a l'arribar 
Pasqua, hauria de rebutjar el xai i la coca; per Corpus, 
allunyar-me de la ginesta; per Sant Joan, anar-me'n 
a dormir d'hora; per la Mare de Déu, prescriure tota 
Festa Major; per Tot Sants, no ingerir ni panallets, 
ni v i ranci; per Nadal, no menjar gall. No em resta-
ñen altres celebracions que la de l'onze de febrer, 
Carnestoltes i el primer de maig. I els diumenges, a 
treballar, perqué té ordenat l'església que siguin les 
festes santificades. 
I és que resulta molt difícil l'ésser anticlerical, 
tant, que encara no s'ha donat Tanticlerical perfecte, 
en oposició absoluta a les ordres de l'església. Prou que 
deixem de batejar els filis i no ens hi acostem a missa, 
i celebraríem encara, tal dia com avui, un banquet de 
promisquació, si ens quedés humor, que ja no ens en 
queda, pero quan creuríem ésser més orgullosament 
anticlericals i viure més allunyats del calendari cató-
lic, arribaria la nit de Sant Joan, i compraríem la coca 
i fins ballaríem i sentiríem an el cor la dol^or de la 
nit llegendária, o bé, arribaria el diumenge, i t i n -
dríem cura de la camisa nova, i del trajo nou. 
Qué voleu, amics? Aquest peix de divendres, és 
un peix, és ciar, pero a més a més, vint segles de ca-
tolicisme que ens contemplen des del plat. Ademés, 
ens el trobem a taula. Ademés está ben condimentat. 
I quí, davant d'uns rogers, té esma per a no voler-los, 
en nom de la integritat de les idees? Sobre tot que 
l'església no guanya res amb la nostra claudicació 
gastronómica. Guanya el peixater i guanyem nos-
altres que ens el mengem. Si dejunessim completa-
ment, patiríem per l'església, pero menjant, franca-
ment, procurem caure en pecat de golafreria i és 
1 església que en pateix. 
Ademés, per qué no hern d'acceptar un catolicisme 
práctic? S es católic, per por a l'ultra-tomba; per es-
perit conservador; peí dir de la gent; per ha ver nas-
cut en país católic; perqué sí... Dones, p e r q u é no 
ésser-ho per gastronomía, pels capons de Nadal, peí 
xai de Pasqua, per les coques de Sant Joan, peí peix 
de la Quaresma? De la Franpa, la cuina. De l'església, 
la distribució deis plats. I així si l'estómac queda es-
clau, el pensament segueix Uiure podent teñir, a l'en-
sems, l'almanac de cá'n Subirana i E l Motín, si encara 
existeix. 
PAKADOX 
El bon general 
Confessem sentir per aqueix senyor general una 
simpatía extremada que no hem sentit per cap gene-
ral deis que han passat per Catalunya. I ha passat per 
aquí tot Tescalafó! Es inteHigent, és monda i és tole-
rant. No l i manca més que ésser república, com aquells 
generáis que encara desfilen per les velles can9ons po-
pulars. Aquell Pierrad, aquell Villacampa, aquell Aro-
las, aquell Nouvilas... 
" No fa gaire, va anar a una ciutat-diócesi, on assistí 
a un banquet al costat del bisbe. Bon bisbe, se dedica 
a ponderar a l'exércit i al general. 
—Vosté hauria d'anar a 1'Africa! 
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—Jo? Pero si jo tinc unes opinions molt particular» 
•obre el Marroc. 
El bisbe va insistir: 
—Sí, senyor, sí. Vosté hauria d'anar a TA frica i 
posar a rotllo an els francesos... 
E l nostre general, que sabem que cada dia Uegeix 
L 'Act ion Francaiae, diari monárquic que'ns és anti-
pátic, pero que reconeixem que está adrairablement 
fet i escrit amb máxima inteHigéncia, malgrat les i n -
temperáncies d'En Lleó Daudet, el nostre general, re 
petim, torna a respondre al bisbe: 
—Pero, senyor bisbe, si j o cree que els millors 
veins són els francesos, perqué qualsevol altra nació 
hauria procedit amb mes incorrecció i mes voracitat 
que ells! 
El bisbe restá astorat. Certament, alió no eren els 
Uocs comuns, propis d'una sobretaula. 
—Vol dir? Vol dir?—repetía. 
El general va insistir: 
—Sí, hi ha mes. Sense Fran9a, vosté, senyor 
bisbe, i jo, po^ser seríem a Temigració o a la presó. 
—General! 
—Sí, perqué Franca ens ha lliurat del bolxevisme, 
fent-li la guerra a Rússia i oposant-se a que es des-
enrotllés a Alemanya i a Italia... 
El bisbe va callar, peró movent encara el cap, 
mostrant incredulitat. A l general l i floria un somriure 
discret, sota els bigotis, un somriure de general in-
teMigent que en lloc del A B C Uegeix L 'Act ion 
Francaisc. 
A 
L'home de Tos 
ixí com Gautier veié Baiona, en un dia de pluja 
com un apilotament de pedrés sense im-
portancia, l'home de l'ós veia desfilar una 
llarga corrua de pobles adormits amb l ' indi-
feréncia d'aquell poeta que creía anar en automóbil 
mentre el públic el seguia a peu i a distancia allar-
gada. 
L'home de l'ós havia vist la llum en un poblé de 
dos carrers tirats a cordill i dominat per un castell 
feudal on ell solía anar a cercar-hi una almoina quan 
la seva mare, plena de xacres, reposava en un recó 
de la barraca mig enderrocada. 
Quan el fill queda sol en el món i no tenint un 
medí de vida molt floreixent dins aquella barraca car-
comida, fugí terres enllá a cercar-hi l'intriga constant 
0 a fer companyia a la desgracia eterna deis apartats 
de la gran maquinalitat. 
Fins que, ja la cara soleada d'arrugues, una barba 
espessa que feía por ais infants i un ós amb cara de 
bestia de bé, sigue l'home de l'ós. 
Nosaltres l'havíem trobat en unes festes majors 
1 poguérem intimar-hi en una taverna fumada d'un 
poblé de joguina alemanya molt blanc a l'istiu i de la 
color del plom a l'hivern. 
En la tarda havia begut molt i quan, a primeres 
hores de la matínada, várem trobar-lo amb el cap 
acotat damunt la taula de marbre, preguntárem a un 
DISSABTE DE GLORIA 
—Aquesta vegada no ha sigut galre soro-
Uós, peró el soroll ja ens l'hem repartit els al-
tres dissabtes. 
captaire amb monocle, que feia en aquell estat l'ho-
me de l'ós. El captaire ens digué que calléssim, dones 
la seva novia, la de l'home de l'ós, aquella filia molt 
guapa del taverner panxarrut, si el faltavem en algu-
na páranla no ens deixaria entrar i ens íaría agafar 
pels guardes. 
Després es despertá l'home de l'ós i enraonárem. 
—No sé si soc molt jove o molt vell. Fa molt temps 
que vaig carreteres enllá, sense deturar-me, per on 
a la tardor hom si ensorra fins a genoll i les persones 
et tiren pedrés com si fossis un altre ós. Váreig estar 
molt temps recios entre reixes purgant una malifeta 
que jo no havia comés. 
H i hagué un sílenci acompanyat del dringar 
d'unes copes. 
—Demá em casaré amb la filia d'aquest taverner 
gras, dones diu que jo lí agrado. Em dóna cent duros 
í la taverna í no és cosa de deixar perdre un negoci 
d'importáncia. Encara que ja abatut per la vida aca-
baré els meus dies darrera aquest taulell, dones si la 
noia m'agrada més m'agrada ésser taverner. 
Va beure i es quedá adormit. 
E l captaire que portava monocle ens dígué que si 
l'home de^l'ós es casava era perqué la filia del taver-
ner havia tingut amors amb un guarda i en el poblé 
no hi havia ningú que els volgués tapar. 
En realitat l'home de l'ós no deixava d'ésser un 
negociant com un altre. 
FELIU DEDEU 
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Resistencia 
Les tres, les quatre de la'matinada. Quatre senyors 
surten d'un restorant de nit, abrigat el coll amb la 
bufanda, i amb el cigar enees a la boca i enfilen Ram-
bla amunt. 
Un d'ells és un actor, l'altre un autor dramátíc, 
l'altre un escriptor, Taltre un aficionat. Parlen d'un 
empresari que té la manía d'escriure. L'actor diu: 
—A mi, ja m'ha Uegit sis comedies. 
L'escriptor l i pregunta, admirat: 
— I encara és viu vosté? Quina resistencia! 
E n Baroja estrena una comedia 
Potser fa deu anys que várem llegir una comedia 
d'En Baroja. Aquesta comedia, crua, esqueixada, pero 
plena d'amor i de pietat i d'amargor, escrita sense 
cap técnica teatral—sortosament, perqué en el teatre 
no hi ha res pitjor que aixó que en diuen técnica — 
s'acaba d'estrenar a Madrid. La premsa diu que ha 
sigut un gran éxit. Nosaltres ho creiem també, perqué 
l'estil d'En Baroja nirviós trencat, és un estil que ha 
de triomfar per for9a al teatre. 
A nosaltres ens plauria que En Baroja reincidís. 
Llavors, per fi, Espanya tindria un verdader autor 
dramátic, i podríem passar-nos d'aquests pobres Be-
navente. Linares Rivas... 
L a pluja 
Sobre Barcelona, així que s'ha iniciat la primave-
ra, ha ploglut finament, dolgadament, una pluja que 
xarolava les aceres i l'esfalt deis passeigs. Una pluja 
que donava categoría de ciutat extrangera a Barcelona. 
Les aMegories de la Primavera són a base de cel 
blau, i dones amb els bracos arremangats i garlandes 
de roses. Aqüestes aMegories que tant plauen ais di-
buixants de gust barroc, perqué es poden carregar 
de cornucópies i columnes salomóniques, i angelets 
grassons, i corns de l'abundáncia. 
Aquest any 1'aHegoria de la Primavera ha tingut 
més elegancia: Una tarda de pluja. Un cel color perla 
Un bon cigar. Un bon llibre. I , potser,—ja que és 
una al-legoria d'«interior» i no ho veu ningú—una 
primera rosa blanca. 
Madrid, el poblé, que segueix essent per lo que es veu el 
pueblo del dos de Mayo, ha conseguit treure's la décima, que 
en la contribució industrial li carregaven de sobre. E l poblé de 
Madrid no s'ha deixat robar. 
E l poblé de Barcelona, en canvi, va pagar religiosament. E l 
poblé de Barcelona paga sempre. L i carreguen la décima i els 
neulers, i pagal 
I després dirán que som tan temibles! 
Hores robades Cubisme 
Com tres i tres fan cinc, per la senzilla rao de quen'hi haviaun d'inservible, així mateix l'hu-manitat és un desgabell de desgabells, i no es 
pot contar tot, com tot no es pot contar. Tan-
mateix no ens trobem amb llum sense claror, perqué 
no podem dir que sempre iHumini. Venen interrup-
i 
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A CASA DEL NOU RIC 
-Aquella columna que ti al hall és raolt antlga. 
—Si... Per aixó l'he feta pintar de non. 
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cions. Co ha passat sempre perqué una ventada tam-
bé apaga un misto o una espelma, pero en aquest 
cas la fosquetat és relativa, perqué és una ventada 
i no una interrupció. Cal fixar-se dones, que res té 
una durada i sigui permanent. Es relatiu. La sem-
blanza que pugui teñir una espelma amb la bombeta 
eléctrica, té relació segons la color que se l i dongui, 
que és com si diguéssim la llutn de pie sol i la Uum 
ennuvolada. Es relatiu, i pot ésser fictici i desgabellat 
igual que si ens pintessin una escena de miséria i en 
Uoc de la clássica espelma acollada al broc d'una am-
polla amb regalins de cera, hi posessin un aparell 
eléctric. La claror dones dependeix d'una munió de 
coses que fa que sigui relativa, i del nostre gust. E l 
quadre de humanitat que se'ns presenta és relatiu ais 
ulls que sel miren i a la posició del quadre i badoc. 
De bon dematí, la Uum primera té tots els tons 
i escaients que se l i vulguin donar. Per exemple: 
peí tronera que es retira al sortir el sol té un escaient 
vergonyós; l'aclapara tant, que si el trobeu a les sis 
del matí, vos dirá bona nit. Peí que porta el paquet 
de l'esmorzar, no té un escaient gaire alegre, a pesar 
de que xiula i fa els deu de barreja per a aclarir-se 
i veure-hi més ciar. Tot lo raés que pot conseguir, 
es toásir una hora i netejar-se la canonada. La felici-
tat dones de la primera llum és relativa. Peí qui 
s'aixeca a les deu, la llum és massa potenta i el cega. 
Ha de fer molts esfori^os i una pila de ganyotes abans 
no troba la llum del seu gust. Aquest s'estima més la 
fosca de la cambra. Peí malalt que té les persianes 
mig obertes la claror és trista, tan amarga com la me-
dicina. Aquest s'estima més la llum del carrer. En íi 
tot és relatiu i a més a més elástic. 
En Joan, En Pere i l'Eusebi, tot ho veuen de d i -
ferent color. En Joan és obrer. En Pere burgés i l 'Eu-
sebi, un taul. 
I hom ha arribat a la conclusió de que tota la l lum 
és relativa, per a no ésser menys quels altres elements; 
perqué comprar una capsa de mistos, de quaranta 
mistos, no vol dir que siguin quaranta, sino que a l -
guns s'apagaran al encendre'ls i altres ni els encen-
dreu, i amb dolor veureu que el cálcul s'és fallat amb 
bastanta proporció. Co que hem dit té el seu color, 
i mirant ben bé, certíssim, certíssim, té la mateixa 
semblanza de l 'ol i de fetge de bacallá amb un acor-
deó, perqué si bé és veritat que l 'ol i cura l 'anémia, 
tampoc se'ns negará la potencia curativa d'un acor-
deó perqué distreu, i és del domini públic que la 
distracció cura molt més que totes les medicines ple-
gades. 
XÁVIE SETRABAS 
E L V E L L VERD 
- Ah, si t'hagués trobat deu anys enreral 
Senyor meu, Ilavors jo eu tenia vuitl 
companyia «Isleña Marítima». La companyia «Isleña 
Marítima» fa aquesta travessia amb dos vapors: el 
Jaime 7 i el Mallorca. 
La companyia «Isleña Marítima» fa tot lo que pot 
per a dificultar el viatge a Mallorca. Fer tot lo que 
pot és apujar els passatges a un preu inverossímil. 
Com si aixó fos poc la companyia «Isleña Marí-
tima» cedeix un d'aquests dos vapors, el Jaime I , que 
és el millor, a uns peregrins católics que no poden 
viure més temps sense sapiguer que diu el Sant Pare 
de Roma, i el substitueix per un deis vapors més do-
lents de la companyia «Transmediterránea». 
Qué els sembla? Pobres mallorquins! Aviat hau-
rem de dir: Pobres Robinsons!, perqué Mallorca será 
una illa deserta i salvatge. 
I en podran donar grácies al senyor Manc an aquell 
famós senyor Marc! 
Un abús 
A unes vuit hóres de Barcelona hi ha la illa de Mallorca. Aixó ho saben tots els barcelonins. Pero aviat no ho sabrán. Ens explicarem: 
Aviat no ho sabrán perqué cada dia es fa més d i -
fícil la travessia. Aquesta travessia va a cárrec de la 
llengua catalana que havia triomfat al escenari del «Liceo» 
amb la represéntació de Lohengrin peí tenor Viñas, el qual 
hi cantava el íamós raww/í? en catalá, acaba de triomfar ara al 
Círcol del mateix nom amb no poc disgust deis socis perta-
nyents a la mena de la gente bien i havent sigut declarat per ma-
joria de vots, idioma oficial de l'entitat. 
D'aixo se'n diu apoderar-se d'una plaga que semblava inex' 
pugnable. 
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A' 
Sarah Bernhardt 
caba de morir la Sarah Bernhardt. Franca está 
de dol. Sarah Bernhardt era una de les tres o 
quatre grans actrius que quedaven al món. 
Tots recordem les seves creacions del tea-
tre clássic. Tots recordem el seu Aiglon. 
A Barcelona la va portar l'Innocenci López Berna-
gosi, de gloriosa memoria, en les darreries del segle 
passat. 
Fa dos anys, la gran trágica va treballar també a 
Barcelona, en el teatre «Tívoli» i en la companyia 
Tautor-actor Louis Verneuil. 
La seva memoria será eterna en el teatre mundial. 
HUMANITAR1SME I MISERIA 
Una altra vegada un pas a nivell ha sigut motiu 
de desgrácies. Per a acabar arab la vida deis pobres 
barcelonins no n'hi havia prou amb les «Stars», que 
hi han d'ajudar trens i tramvies. No sabem quin pe-
fcat haurá comés Barcelona per a ésser objecte de 
tanta mala estruga. Ara, de qué ha comés algún pecat 
n'estém més que segurs. Afortunadament encaraV:hi 
ha una Providéncia. I la Providéncia mai Castiga per 
equivocació. I deixem-ho correr, perqué deixant-ho 
correr hi guanyarem, i anem a una altra cosa. 
E l pas a nivell sempre ha sigut motiu de desgrá-
cies aquí i a tot arreu. Fins al cine. Perqué al cine, en 
una peMícula d'aquestes que, amb desventatge, han 
vingut a subsistuir les noveMes per entregues, en una 
peMícula d'aventures, quan els protagonistes ja han 
corregut prou a cavall, i han tirat el Uag i el rifñe i 
tot lo que havien de tirar i han cremat la casa on vi-
vien, i han saltat d'un «rasca-cels» a un altre, i han 
saltat d'un aeroplá a un automobil a 120 per hora, 
quan ja no se'ls sap que fer més, se'ls fa morir en un 
pas a nivell. 
I ara se'ns acut una cosa: si el cine és una flor de 
la civilització, i en .el ñlm s'utilitza aquesta mena de 
mort, i a Barcelona aquesta mena de mort l'han posat 
en moda els pas a nivell, Barcelona és una de les ciu-
tats més civilitzades del món. No ens'podem queixan 
Aquesta última desgrácia—que esperem no será 
la última perqué, afortunadament, encara hi ha Pro-
vidéncia—ens recorda un fet verídic i veritable que 
potser vostés recordaran. 
Al carrer de Córcega, cantó a Balmes, hi ha un 
pas a nivell perillosíssim. Per allá hi passa el tren-
tratnvia de Sarriá amb tanta íúria com si per contes 
E l malali al metge.- D e m á H pagaré la visita 
E l metge, desconfiat. —Ja h i será demá? 
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d'atravessar els carrers d'una ciutat gairebé civilit-
zada, atravessés les pampes argentines. H¡ passa amb 
tanta pressa com si es donés vergonya de passar-hi. 
Hi passa amb tanta pressa cora un tren de bombers 
o de passatgers que anessin a recullir una herencia. 
Atravessar aquells tres metres d'empedrat f a por, per 
mica que us estimen la vida. 
Un dia, amb gran sorpresa i alegria, vam trobar 
un home entre les dues vies. Aquest home—sembla 
estranyl—estava dret i era viu. Tenia el cap deseo 
bert i ais peus un cartró que avisava: 
Em dono vergonya de demanar 
caritat. Per humanitat m'he posat 
aquí, i aviso ais transeunts, el 
moviment de trens. Per humanitat 
pagueu-me aquest petit serve! amb 
el vostre óbol 
Lo que no havia fet la companyia ni la ciutat, ho 
feia aquell pobre home. 
Pero, miren el que són les coses: es va considerar 
l'actitud de l'humanitari miserable com una excitació 
al desordre, i el van tancar a la presó. Lo que no van 
ler és suprimir, d'una manera o altra, el pas a nivell. 
XAUAU 
I N L A 
— Dones qué din de bó? 
—Home tant com bó!... Miri: esperant la Marianela an el 
«Uceo». 
—Cantada en catalá? 
—No! Vosté va massa depressa. 
— Es moda. 
— Cree que será un éxit. Quan menys així ho esperen tots els 
que intervenen en la representació. E l Uibre, no cal dir-ho, és ex-
cel lent; la música, deliciosa; la presentació, espléndida i la inter-
pietació immillorable. 
—Res, esperem dissabte. 
—Per cert que per aquest dia es preparen grans esdeve-
niments. 
—De valúa? 
— I tant. Al «Romea» l'estrena de A la Costa Brava, d'En Vall-
mitjana que se'ns ha tornat treballador de debó. L'empresa confia 
que A la Costa Brava será Vobra, i nosaltres també. Cal també 
esperar dissabte. 
—D'aquesta casa no en sap res més? 
—Si vol recordarem els russos. L'Oiseau Bleu fou molt ben 
acollit. E l segon programa que presentaren pot dir-se que en-
cara valia més que el primer. 
—On deuen preparar grans coses deu ésser al «Novedades» 
—Es ciar que sí. L i adverteixo que ni cal, An aquesta casa 
mentre tinguin a la Maria Conesa ho teñen tot. Ella ho és tot: art, 




Quin mullader! Pot̂ 11 farem ™ gra massal 
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Maria Conesa n'hi ha prou per a assegurar tantas temporadas 
com vulgui. Si no hagués sigut ella, el dia de l'estrena de L a Es-
paña alegre, que és més trista que una anxova, el públie hauria 
cremat el teatre. 
—Si que... 
—An el «Tívoli» també preparen grans coses. 
—L'estrena de L a Montería, no? 
—N'ha sigut encarregada la companyia Pinedo Ballester. 
—Cree que's tracta de cosa saborosa. 
—Així ho diuen. Al teatre de la «Zarzuela» de Madrid, L a 
Montería, s'ha fet centenária. 
- — L a companyia és coneguda, veritat? 
—Sí. Pero vé notablement reforjada. 
—Cree que compten amb valiosos elements. 
—Entre aquests hi figura l'eminent tenor l'Emili Vendrell. 
—No en parlem més; definitiu. 
— En Vallmitjana... 
—Més coses d'aquest afortunat autor? 
—Ja ho crecí Dissabte a r«Español» podran admirar E l Ba-
rander (L'Alcalde). Segons es diu deixará enrera a l'éxit obtingut 
amb A Vombra de Montjuíc. 
—Vol dir? 
— Segur. L'empresa ha enearregat un decorat nou i de la di-
recció artística se'n encarrega l'eminent pintor En Ricard Canals. 
—D'aixó se'n diu fer les coses bé. I qué més d'aquesta casa? 
— E n Montero ja té entregada l'obra «cumbre», Clavé. 
—Tinc entes que és extensa. 
'—Vint-i-un quadros i una auca. Demés encara compten amb 
un nou vodevil de gran empenta, titulat Sense caínisa. 
—Qué diu! 
—Sí, senyor. Es original d'un conegut escriptor catalá que 
amaga el sen nom sots el pseudónim de don Palet de Riera. 
—Ja són coses. 
— Dones al «Nuevo» no dormen. . 
—Hi tindrem an En Caballé, oi? 
— I la Saus, la Lluro, el simpátic Rafel Díaz... 
—Lo bo i millor. 
—Just. On s'espavilen, també, és al «Victória». 
—També novetats? 
—Saben combinar cartells i aixó ja és molt. 
—No teñen una revista? 
—Sí. Altra vegada En Nandú. Es titula J a sóc aquí. 
—De qui és. 
— Home, els cartells diuen d'En Fernández, ara que hi ha col-
laboracions de moltes menes. Devegades hom és coMaborador 
malgrée lui. 
— I del «Cómico», que'n sap? 
—Una vegada acabada la temporada Rojas-Caparó, cop de 
varietés, ve't aquí. 
—Amb tot lo que m'ha dit, dissabte será ben bé de glória. 
—Em sembla que haurem d'esbrinar com s'arregla alió del 
desdoblament de la personalitat. 
MUSIQUERIES 
Orfeó Gracienc.—Diumenge passat peí matí al teatre «Eldo-
rado» tingué lloc el coneert dedicat a l'eminent music-poeta, Josep 
Anselm Clavé. 
E l programa estava integrat per les millors composicions de 
aquest mestre, algunes d'elles transerites per coro mixte, assolint 
totes elles l'éxit més esclatant. 
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Indicis 
La teva fesomia desmarxada, 
la cabellera al vol, els bragos nús 
i amb un fitament viu a la mirada, 
quina íaHera trágica al seny dús? 
De quin drama enutjós haurá estat presa 
la teva ánima cándia temps enllá? 
quin agravi estrambotic t'haurá ofesa 
que'l teu magnífic front ja no és tan clctf 
Quin contratemps, demnant ta formosura 
haurá Uengat ton cor a la paúra 
que contrau el teu róstre immaculat? 
Vegent la teva falsa fesomia 
qui no et conegués prou presumirla 
que acabes de cometre un atemptat. 
J. COSTA I POMKS" 
El senyor Filet, com aquell qui f-és, lí parla deí 
temps, de la Primavera i de les sangs que es mouen. 
Davant del silenci admiratiu d'ella, el nostre Te-
norio avenía terreny bo-i parlant. Ella está cada 
cop mes encantada... 
A l senyor Filet l i entra de sobte dins els ulls Taire 
d'ángel barroc de la bona mossa i preté pessigar-li els 
sacsons molsuts. Llavors la gaita dreta del nostre 
home copsa una bofetada d'alta tensió, mentre una 
rialla felina l i serveix de punts suspensius. 
El senyor Filet es retira sense dir ni una páranla, 
completament conven9ut del seu nou fracás. I pensa, 
tot acaronant-se la carn masegada: «Un altre dia será, 
germanet!» 
L i ha vingut, de repetir-s'ho, com una suau escal-
foreta al cor. 
A la nit, els dispesers, sopant, s'acaloren discutint 
quin és el millor dentista de Barcelona per .al senyor 
Filet. La seva senyora, pero, per rutina, ja sap el que 
té de fer. 
PERE VERGONYÓS 
Sol de posta 
1 senyor Filet és un romántic formidable. Té 
trenta anys a cada cama i encara s'entesta en 
clenxinar-se els quatre cabells que l i resten 
en la seva clepsa Uuenta i encara sap riure per sota el 
ñas, com un diable, així que ensuma farum de dona. 
E l senyor Filet, pero, fent-se cárrec perfectament 
del qué significa dur a les espatlles més de mig segle 
i la posició social de que disfruta—marit d'una se-
nyora que té a dispesa: a) dos alts empleats de Banc; 
b) dos estudiants; c) un adroguer, i d ) un salta-tau-
lells—es comporta davant de tothom amb honorable 
correcció i només es decanta cap a les flaqueses teme-
nines quan el món de la xafarderia ha tancat els ulls i 
fa veure que bada. Aquesta és l'hora gloriosa del 
senyor Filet. 
Es el capvesprc. Tramunta vers el cel-obert el so-
roll optimista promogut per les viandes suculents, 
dansaires sobre mantés cuines económiques. De tant 
en tant, veus de diversa procedencia ibérica esgarri-
xen les orelles amb Uur admirable desafinament... 
. . .El senyor Filet atrapa a la seva minyona de ser-
ve!—la Jesusa—en plena orgia culinária: arremangada 
de bracos i rostint una groixuda culata de bou ar-
gentí. 
La Jesusa és una aragonesa que n'ha vist de totes. 
Per aixó, encuriosida i picardiosa, deixa la feina d'en-
tre mans i esguarda Tamo amb posats de ingenua es-
pectació. 
FUTBOL 
La sang sevillana ja no sois és sangjtorera, 
Han vingut i han passat amb la mateixa facilitat que els quatre 
goals fets per l'Europa, 
Els andalusos ens volgueren demostrar, a la primera part, de 
que l'home de la térra del sol i de la gana, no és tan ensopit com 
sembla, pero a la segona part ja no podien, ja afluixaven, com el 
més brau matador afluixa al segon toro. 
L a «manzanilla» té aixó: exalta al comentar, pero després 
atueix. 
E l més valent fon, com no hi ha dubte, En León. 
Prou treballaven els meridionals per a conquerir el goal del 
consol, prou! peró tot fou inútil. Catalunya no cedeix, és tossuda 
i orgullosa de lo seu. 
E l Sitcou o el Zizkow va teñir l'honor d'oferir un vermut a 
i'Español acompanyat de dues olivetes. 
Tan si els cou com si no els cou, 
els han ben aixaíat l'ou. 
Ja som a Sans. Vareig anar-hi cuiragat, perqué estic escamat 
d'aixó que significa un partit amistós. Afortunadament només pas-
saren dos goa/s i res més. 
Foren introduits per En Feliu i E n Rini. 
Terrassa obsequiá ais jugadors del Terrassa F. C. amb un ápat. 
Com que tenien el títol de campionat a mig coll, l'han acabat de 
íer passar amb mam i teca. 
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PETIT CATECISME DELS DEPORTS 
PRIMERA L L i g O 
P.—Qué és un espormen? 
R. - Un espormen és un home generalment poc vestit que prac-
tica diferents exercicis físics que porten nom anglés. 
P. - Citi alguns deports. 
R . — E l rocking-chair, el sleeping-car, el flirt, el water-closet... 
P.—Per qué respormen va poc vestit? 
R.—Segons els deports que practica; amb el rocking-chair l'es-
pormen es treu els pantalons perqué no se li íacin bosses an els 
genolls; amb el sleeping-car, perqué no se li esborri el sec, i amb 
el water-closset... (l'alumne ja sap el perqué). 
P.—Quin és el deport més perillós? 




amistat és axiomática, incongruent, reconfor-
tant, pródiga en desavinences, en sablazos, en 
desllealtats i en tota la gama de desvirtuacions 
de seny, de Uengua, de cor i de butxaca. 
nostre bon amic Bardal tenia la dissort—per a 
<ell—de no posseir més que les bones qualitats de la 
—Un 1 ladre! 
—No, senyor: el registrador de la propietat!* 
cantaraderie. Podíem donar-ne mercés a la seva fama 
de bevedor empedernit i a les pessetes que no manca-
ven mai en les butxaques de l'ermilla apretada per 
l'exorbitant grossor de la panxa. 
Era bevedor per costum, per intuició del paladar i 
molts cops bevia perqué no disminuís ni un grau sa 
fama d'ubriac. 
De petit, que ja només l i creixia la panxa i fou 
aquesta la causa de que quan l'enviaren a estudiar a 
Weutzpucherl tornes amb la puresa del cervell i la 
xareHeria del pap, 
Anávem a Can Cambrinus. EU bevia, bevia, pero 
sempre ferm en no volguer-se quedar pitof de cervesa 
fins que s'havia engolit vint-i-cinc dobles. Nosaltres 
que no admiravem les seves qualitats sinó la «cervé-
tica» costum, anavem a discutir al seu voltant, i ens 
consideravem més venturosos dintre nostres priva-
cions, i davant de l'estiva de plats que servien per a 
graduar la «torradora» del magnánim amic. 
La tertulia cada dia era més nutrida, més fervent 
a la verdadera, i quan arribava al plat que feia dotze 
ja bevia amb la boquera de l'ermilla en lloc de la 
boca. Pero ell sempre ferm, i no parava de colar, fins 
que els plats feien la columna de tres quarts de metre. 
Eren pobres, eren artistes, eren indómits fins a la 
fam, pero eren també molt genials. A l quint doble ja 
es comen9ava a posar plats clandestins a la reencarna-
ció del Bacu germánic. 
I no cregueu que fossin vulgars animes de café, 
no; excepte ell i jo, que Uavors era comptable, tots 
ostentaven l'auriola de l'art incrustada amb les truites 
que les privacions ens brindaven en somnis. 
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Perqué veneravem tants i cada dia més la bota de 
suc de garrofes? Perqué al principi, restellera, i com 
que era libador per costum, perqué sí i perqué es 
proposava ésser-ho, resultava que al décim doble 
l'horae ja no hi veia, car a pesar de que per ell no 
eren res, com que la pila ho manava, Thome es tenia 
de rendir per costura i perqué sí. 
Aquest és ramic1 que'ns va ésser espléndít peí bé 
de la fama seva i per fruició de nostres estómacs 
pansits. 
FERRAN D'EGARA 
r x t i t R J \ M r i x ? # t < / i 
DOS JOVES DE PROFIT.—UN V E L L DE MES 
PROF1T.—JOIELLS D ART.—TORNANT 
DE L A MESSETA 
Tenim de parlar de dos joves pintors ben aprofi-
tats: En Vidal Roland, qui fa a «El Siglo» sa primera 
exposició amb unes pintures de primera i En Lapor-
ta Astor que ens ha deixat astorats^amb els progressos 
—Ja tenim el catalá al Llceu! 
—Ob, encara no ho sap tot: l'any que vé hi 
estrenen La monja enterrada en vida amb mu-
sica d'En Morera. 
que ha fet per tal d^ntrar al temple de Tart per ta 
por ¿a gran. 
Es En Vidal un artista de traga i de bons senti-
ments que de vegades resulta una mica Uépol de tan 
mirat, particularment quan fa bodegons, de quin gé-
nere exposa coses boniques peí seu colorit i la seva 
calitat. 
E l fort d'aquest xicot, pero, és la figura que d i -
buixa i modela amb encert, com es deixa veure en 
un Aíú de dona d'alló més xiroi i amb tres retrats 
d'home d'un carácter ben entés: tres manos que posen 
una cara ben diferenta goitant la dona núa de cúa 
d'ull; l'un se la mira ferreny, l'altre l i fa la mitja rialla 
i l'altre la contempla amb un posat tan místic que 
sembla que mai hagi trencat cap plat ni cap olla. 
La Morena, una gitaneta posada damunt d'un fon-
do blau nocturn i decoratiu, també la fila amb aire 
de malicia com volent dir: 
—Aixó és carn blanca; en vegessiu a mi resalaos/ 
En Laporta tira per l'altre cantó; apunta amb fer-
raesa, aboceta amb febra i pinta com qui emblanqui-
na: zim! zam! Aixó si, val a dir-ho, és un pintor de 
grapa que en molt poc temps ha fet raolt de camí. 
Exposa bodegons máseles i amb pebrots, retrats ex-
pressius; paisatges i testes a la sanguine ajustadetes 
i vives. 
També les dona per les gitanes, les que l i surten 
garboses i a punt de dir la bona ventura; a mi, peró, 
m'agraden més Dancarina i Lol i ta encara que m'em-
portaria ben de gust La Panela amb la faldilleta rosa 
a Premia de Dal t , per fruir la contrallum A Ca'l 
Enr ic , on sembla hi vessa el corn de VAbundancia. 
Apuntem aquests dos caps-de-brot a la llista deis 
macos? 
Apuntem-los. 
A Terrassa, amb motiu de l'homenatge que s'aca-
ba de retre a l'Apeles Mestres, hi ha hagut una interes-
santíssima exposició de dibuixos i pintures origináis 
d'aquest patriarca de l'art, entre ells les incompara-
bles iMustracions de L i l i ana que són veres obres mes-
tres, dignes del seu pare. 
Ens ha sortit un altre joier d'Art, En Caries Cases, 
un mano que té a les «Galeries Laietanes» un apara-
dor pie de penjants, agulles de p i t , anells, arrecades 
etc., etc., en or oxidat, imitació ferro i pedrería bona, 
que no hi ha més que mirar. 
I que té traga En Carlets 
per fe esquitxar els ralets 
amb sos joiells tan finets. 
* 
* * 
En Cieivo, secretan de VAssociació Ar t í s t i ca i 
L i t e r a r i a , que va anar a Madrid a muntar una expo-
sició de pintures d'aquell grup artístic catalá, n'ha 
tornat més content que unes pasqües, amb sis mil 
durets a la cartera i sis pintures de menys. — Burrango! 
aixó és un éxi t! 
Encara ho és més que la feina l i hagi sortit sense 
cap grop, eh? 
C. ARBÓ 
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"ESQUELLOTS: : 
^'ha establert una nova línia d'autobusos amb un éxit complet 
de passatge. 
Es veu ben bé que els barcelonins estaven cansats d'anar a 
peu, com els ases. 
E l que no's veu, per ara, és que ens haguem espaviíat gaire, 
perqué seguim portant a coll ais regidors, ais agavelladors i ais 
explotadors de tota mena. 
|-. ls terrassencs han let al popular poeta-dibuixant-music, el nos-
tre Apeles Mestres, un homenatge franc i emocionant, com-
post d'un diñar a «Les Fonts», una rebuda entusiasta, una recep-
ció a l'Ajuntament i una funció teatral amb representado de tres 
obres de l'homenatjat: L'Avi, Sirena i L a santa soleiat, acabant 
amb uft pomell de cangons, lletra i música del mateix Apeles, can-
tades peí gran Vendrell, al qual acompanyava al piano el concer-
tista Massiá, que és un veritable virtuós. 
Les entitats culturáis terrassenques acudiren a rebre a l'autor 
de Margaridó amb Uurs estandarts, banderes i barretines i Tal-
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calde, que també és poeta, li oferí un ram de flors en nom de la 
industriosa ciutat. 
Está ciar, si erem diumenge de Rams! No cal pas dir que 
l'Apeles Mestres i l'estol d'amics que I'acornpanyava, tornaren de 
Terrassa més que satisfets d'haver passat un dia de Pasqües abans 
d'hora. 
©o 
C embla que está a punt de constituir-se a Barcelona una entitat 
disposada a aixecar el piimer edifici «rasca-cels» en un lloc 
ben céntric. 
No cree pas que logri eixir amb la seva; els regidors estic se-
gur de que li faran la contra. 
Es tractés d'un rasca ermilles, ja seria altra cosa. 
0O0 
T ]n diari parla de la postergació injusta de la llengua espanyola 
amb motiu de que els propietaris del Gran Teatre del Liceo, 
han adoptat implantar-hi la llengua catalana. 
Nosaltres no ho trobem tan indigne, car no s'hi implanta cap 
llengua deshonrosa, i pot enorgullir-se'n la espanyola de que si-
guí tan ben substituida. 
oO 
Jgn un pare de Madrid han agaíat a un policía. Sembla que no 
havia anat al pare per a passejar, ni per a vetllarper la moral. 
Que ens l'enviin a Barcelona aquest policía. 
L a Publtcitat ha llengat el seu cartell anunciador per totes les 
cantonades de Barcelona. Aquest cartell el firma En Labarta. 
I aixó és el millor elogi que podem fer-ne. En aquest cartell es 
representa a David, ens sembla el David de Miquel Angel. 
A nosaltres se'ns acut una pregunta: 
—Qui deu ésser el Goliath? Madrid? L a Veu? 
« O 
/ \ 1 cap d'avall ha sigut aprovat un projecte d'Estació Monu-
mental de passatgers per a la línea de Madrid Saragossa i 
Alacant, quina construcció comentará aviat i costará uns quants 
milions a la Companyia. 
—Ai, ai, no havíem quedat en que es faria una estació sote-
rránia i única a la plaga de Catalunya? 
Una estació soterránia? 
Ui! que seria ensopida. 
Jo la vull mediterránia 
plena de sol i de vida. 
f ' a d a vegada que llegim aquest títol de gasetilla, que tots els 
diaris teñen ja estereotipat: Moros amigos, no ens podem 
aguantar el riure. 
cOo 
O í s funcionaris de la mal prou alabada comissió de cultura s'han 
íet amb un premi de cinc uní endoles cada un, mentre tin-
guin reconeguda categoría de quete de negociat. 
Cinc mil endoles] Aixó ja és massa cultura! 
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ANTONI L O P E Z 
I M R R E S S O R 
Treballs comerciáis de totes 
classes : Revistes : Catálegs 
Edicions especiáis de luxe 
Talonaris : Factures, etc., etc. 
Olm, 8 : Teléfon 4115 : Barcelona 
Soler i Torra Germans 
B J L N - Q X T H S R S 
Rambla d'Estudis n.0 13 i Bonsuccés, n.0 1 
Compra i venda de valors - Ordres de Borsa 
Canvi de monedes 
Girs sobre Testranger - Comptes corrents 
Admetem dipósits de valors en custodia 
Facilitem OR per a pagaments a DUANES 
NOTA IMPORTANT: Revisem curosament les amortitzacions 
Llibreria Espanyola de Antoni López • • Rambla del Mig, 20, Barcelona 
T E L E F O N O A . 4 11» 
Historia deis moviments nacionelistes 
per A N T O N I R O V I R A I V I R G I L l Próleg de P E R E CORO M I N A S 
3.a SERIE 
Albania - Epir - Creta - Mace-
dónia-Vella Serbia-Armenia 






Preu deis tres volums: 
2.a SERIE 
Bohémia-Eslováquia - Croacia 
Eslovánia—Trieste & Trenti 
Hongria—Transilvánia 
Les cent míllors poesies de la Llengua Catalana 
Tríades per E . M O L I N É I B R A S E S 
UN VOLUM: Pessetes i'5o 
La cuina catalana 
Aplec de fónnules per a preparar tota mena 
de plats amb economia i facilitat, propi per a 
servir de guia a les mestresses de casa i a 
totes les cuineres en general 
per JOSEP C U N I L L D E BOSCH 
Un volum: Pessetes 5 
LA SETMANA QUE V E , NOVA EDÍCIO 
D I C C I O N A R I 
O&tala,- OeLStellsi 
Oastelléi - Ositsiléi 
Per A . R O V I R A . i V T I R G K E L I 
SINGLOTS POETICHS 
F R E D E R I C SOLER (Sera/i P i t a r r a ) 
Un volum en 8.u relligat amb tela: Pessetes 18 
L L E T R E S C A T A L A N E S 
LLIBRE DE LECTURA ESCOLAR 
Selecció de treballs en prosa i en vers 
de autors catalans moderns i antics 
per A . Róvira i V i r g i l i Pessetes 3 
LA M A R E 
S A N T I A G O R U S I Ñ O L Pessetes 2 
D'aquí pocs dies Nova edició 
LA ILLA DE LA CALMA 
, NOTA.—Tothotn qui vulgui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en lliurances del Qir Postal o é en segells de tranquéis 
« Uibreter Antoni López, Rambla del Mi«, 20, Barcelona, la rebrá a volta de corren, franca de ports. No responetn d'eztravios si no'a renset, 
•atniés 30 céntlrasper a eertificat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebalses 
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